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Within traditional human knowledge Ethnopharmacology is prominent. In Cuba, around 1170 botanical species have been documented with proven or 
attributed medicinal properties.  In order to determine the patent protection of pharmaceutical products based on Cuban genetic resources, the databases of 
patents in the Cuban Office of the Industrial Property (OCPI) web site and PATENSCOPE in the World Organization of the Intellectual Property web site were 
consulted. The genetic resources present in the 45 recovered Cuban patents were identified; of these only 2 are autochthonous. The immense majority of the 
terrestrial phytogenetic resources are attributable to ethnopharmacological knowledge. Only 7 of the patents have requested foreign registration.   
The management of patents based on Cuban genetic resources and ethnopharmacological knowledge is poor, in spite of our great genetic wealth, biodiversity 
and preservation of the cultural traditions in this area. 
 




Dentro del conocimiento tradicional se destaca la Etnofarmacología. En Cuba se han documentado alrededor de 1170 especies botánicas con 
propiedades medicinales comprobadas o atribuidas por la población. A fin de conocer la protección mediante patentes de productos farmacéuticos a base de 
recursos genéticos cubanos, se consultaron las Bases de Datos de patentes en el sitio Web de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) y 
PATENSCOPE en el sitio Web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Se identifican los recursos genéticos presentes en las 45 patentes 
cubanas recuperadas, de los que sólo 2 son autóctonos. La inmensa mayoría de los recursos fitogenéticos terrestres pertenecen al conocimiento 
etnofarmacológico. Sólo 7 de las patentes han demandado su registro en el extranjero. La gestión de patentes con base a los recursos genéticos y conocimiento 
etnofarmacológicos es pobre, a pesar de nuestra gran riqueza genética, biodiversidad y preservación de las tradiciones culturales en esta temática. 
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INTRODUCCIÓN 
En el mundo actual se impone el desarrollo 
económico basado en el conocimiento, la innovación y 
la creatividad. En este contexto la Propiedad 
Intelectual ha asumido gran importancia, e impacta 
nuestras vidas con repercusiones socio-económicas, 
tecnológicas y culturales. 
No existe una definición completamente reconocida 
para el concepto “conocimiento tradicional”. La 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) utiliza este término (Blakeney, 1999)  para 
referirse a las innovaciones y creaciones basadas en la 
tradición y que resultan de la actividad en la industria, 
la tecnología, la literatura y el arte. Es un 
conocimiento inherentemente dinámico y sujeto a un 
desarrollo continuo de comprobación, adaptación y 
creación, especialmente influenciado por la 
globalización y los procesos migratorios actuales. Este 
conocimiento, con frecuencia, está fuertemente 
vinculado con los recursos genéticos (WIPO, 2006). 
Los recursos genéticos como tal no son creaciones del 
intelecto, pero sí lo son los conocimientos asociados a 
ellos, que se pueden proteger mediante las diferentes 
formas de la Propiedad Intelectual, fundamentalmente 
las patentes. 
Dentro del conocimiento tradicional y vinculado a 
los recursos genéticos se destaca la Etnofarmacología, 
que consiste en la observación, identificación, 
descripción e investigación experimental de los efectos 
de las drogas utilizadas en la medicina tradicional. 
Los recursos genéticos son todos aquellos 
materiales de origen vegetal o animal con unidades 
funcionales de la herencia y con un valor actual o 
potencial.  
La diversidad biológica constituye la variabilidad 
entre los organismos vivientes de todas las fuentes, es 
decir, los organismos terrestres y acuáticos, así como 
los complejos ecológicos de los que forman parte; esto 
incluye diversidad dentro de las especies, entre 
especies y de ecosistemas (Colectivo de autores, 
2003). Actualmente los trópicos son cuna y museo de 
la biodiversidad (Jablonski et. al., 2006). En 
comparación con otras áreas geográficas, en ellos se 
han originado el doble de las especies biológicas y se 
han extinguido en menor cuantía. La mayor 
biodiversidad del planeta se encuentra en los países 
tropicales en vías de desarrollo. La creciente demanda 
de los recursos genéticos para su uso en la 
biotecnología, los fármacos, los cosméticos, la 
agricultura, etc. han incrementado su valor económico, 
científico y comercial. La utilización de plantas y 
animales potencialmente útiles es una opción viable 
para el desarrollo sustentable, reducir la pobreza y 
generar riqueza en estos países.  
Sin embargo, actualmente algunas especies han 
estado desapareciendo de manera desproporcionada: 
entre 50 y 100 veces por encima del ritmo natural. A 
ese ritmo, en mil años no quedará ninguna, incluido el 
Homo sapiens. Como el ritmo de desaparición de 
especies es superior al de los descubrimientos de 
nuevas sustancias procedentes de los recursos 
naturales (Vilches et. al., 2008), cada vez que 
desaparece una estamos perdiendo una alternativa para 
el futuro. Sin embargo, la amenaza más grave a la 
diversidad biológica es la degradación y la pérdida 
directa de los ecosistemas (bosques, humedales, 
arrecifes de coral, etc.) (Fuentes, 2004). 
El Estudio Nacional sobre la Diversidad Biológica 
de la República de Cuba (Vales et. al., 1998), define al 
archipiélago cubano como el de mayor diversidad 
biológica de las Antillas, con el más alto índice de 
endemismo de la región, donde se destaca la flora por 
la riqueza total de especies y su endemismo. La flora 
cubana cuenta con cerca de 8 000 especies de plantas 
terrestres de las cuales entre 45 y 50% son endémicas 
(Serrano y Fernández, 2005; Fuentes, 2004). 
En el conocimiento de las plantas medicinales 
cubanas existe una amplia información, desde los 
trabajos clásicos de Juan T. Roig (Roig, 1988, 1974), 
pasando por la sistemática labor de la Revista Cubana 
de Plantas Medicinales (ISSN 1028-4796), publicada 
desde 1996 por la Comisión Nacional Asesora en 
Investigaciones de Plantas Medicinales del MINSAP. 
A fin de conocer la presencia de los recursos 
genéticos y el conocimiento etnofarmacológico en las 
patentes cubanas, se consultó la Base de Datos de 
patentes concedidas en Cuba en el sitio Web de la 
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI). En 
la estrategia de búsqueda se solicitaron las patentes 
cuyos titulares fueran de Cuba y con la clasificación 
internacional A61K, es decir, productos farmacéuticos. 
La Clasificación Internacional de Patentes (WIPO, 
2009) es un sistema jerárquico de símbolos de 
lenguaje para la clasificación de las patentes y los 
modelos de utilidad según las diferentes áreas de la  
tecnología a que pertenecen. 
Para saber a cuales patentes de las recuperadas se 
les había solicitado su registro en el extranjero, se 
consultó la Base de Datos PATENSCOPE en el sitio 
Web de la OMPI, que contiene las solicitudes 
internacionales de patentes por la vía del Tratado de 
Cooperación en Materia de Patentes o PCT (Patent 
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Cooperation Treaty).  En la estrategia de búsqueda se 
solicitaron las patentes cuyo país de origen fuera Cuba 
y que contuvieran la clasificación internacional A61K. 
RESULTADOS 
En el sitio Web de la OCPI, se recuperaron 182 
registros que, al analizarlos en detalle, resultaron en 45 
patentes relacionadas con los recursos genéticos 
nacionales cuyos pormenores se describen  en el 
Anexo 1. El texto completo de las patentes se puede 
obtener en el sitio Web de la OCPI. 
La Tabla 1 brinda información acerca de los 
recursos genéticos presentes en las patentes 
recuperadas, que abarcan mayoritariamente plantas, 
algunos animales (principalmente insectos) y pocos 
recursos minerales. 
 
Tabla 1. Recursos genéticos en las patentes cubanas. 




1 Allophylus cominia (L) Sw Palo de Caja  1 
2 Aloe vera (L.) N.L. Burm 
Aloe barbadensis Mill 
Sábila SI 2 
3 Carapa guianensis Aubl. Najesí SI 1 
4 Catharanthus roseus (L.) G. Don Vicaria SI 2 
5 Centella erecta (L.f.) Fern Oreja de Ratón SI 1 
6 Chamomilla recutita (L.) Rauschert (Matricaria 
recutita  L.) 
Manzanilla SI 1 
7 Clusia rosea Jacq Copey SI 1 
8 Hibiscus elatus Sw Majagua SI 1 
9 Hippeastrum equestre (Aiton) Herb Amapola  1 
10 Justicia pectoralis Jacq;, Tilo SI 1 
11 Mangifera indica L Mango SI 1 
12 Morinda royoc L. Curamaguey, Paja de ratón, 
Garañón, Piñi piñi 
SI 1 
13 Mussa paradisiaca L.  Plátano SI 2 
14 Orthosiphon grandiflorus Terracciano   1 
15 Passiflora incarnata L. Pasiflora, Pasionaria SI 1 
16 Petiveria alliacea L. Anamú  SI 2 
17 Pinus caribaea Morelet Pino Macho SI 1 
18 Piper aduncum L. s.l. Platanillo de Cuba SI 1 
19 Plantago major L., Llantén, Llantén mayor SI 1 
20 Rhizophora mangle L. Mangle Rojo  SI 1 
21 Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook Palma real SI 1 
22 Saccharum officinarum L. Caña de Azúcar SI 4 
23 Sapium jamaicense Sw.   1 
24 Solanum nigrum (Solanum nigrum var. 
americanum Mill). 
Yerba Mora SI 1 
25 Zingiber officinale Roscoe Jengibre SI 1 
26 Thalassia testudinum Banks & Sol. Hierba de tortuga o Seiba.  1 
27 Chlorella vulgaris  Microalga  2 
28 Arthrospira sp Microalga (Spirullina)  1 
29 Apis mellifera L. (Propóleo)  Propóleo SI 2 
30 Apis mellifera L. (Cera) Cera   2 
31 Crustáceos Crustáceos  2 
32 Blomia tropicalis Ácaro doméstico  1 
33 Dermatophagoides pteronyssinus  Ácaro doméstico  1 
34 Dermatophagoides siboney Ácaro doméstico  1 
35 Rhopalurus Junceus Alacrán  1 
36 Spirobolus marginatus Cocosí (ciempiés)  1 
37 Sabellastarte magnifica Anélido marino  1 
38 Condylactis gigantea Anémona marina  1 
39 Stoichactis helianthus  Anémona marina  2 
40 Dolomitas Carbonatos  1 
41 Peloides  Fangos minero-medicinales SI 1 
a) Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. <http://www.tropicos.org/>.(Fecha de consulta: 10 Agosto 2009) 
b) Fuentes VR, Expósito A. 1995.  
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En la Tabla 2 se exponen los solicitantes de las 
patentes.  
La Figura 1 muestra el comportamiento en el 
tiempo de las solicitudes cubanas. La OCPI sólo 
publica las patentes otorgadas, que en este caso 
abarcan desde 1984 hasta 2005. 
 
Tabla 2. Solicitantes de las patentes cubanas 
Nr. Solicitudes Solicitante 
1 5 Centro Nacional de Investigaciones 
Científicas 
2 4 Laboratorios Dalmer S.A 
3 4 Universidad de la Habana 
4 3 Instituto de Farmacia y Alimentos 
5 2 Bordier, Misael; Martínez, Milagros Ma.; 
Salgado, Héctor; Bory, Guillermo 
6 2 Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria 
7 2 Instituto Superior de Medicina Militar "Dr. 
Luis Díaz Soto" 
8 2 Ministerio de Salud Pública 
9 1 Centro de Bioactivos Marinos 
10 1 Centro de Investigación y Desarrollo de 
Medicamentos 
11 1 Centro de Investigaciones de Energía Solar 
12 1 Centro de Investigaciones Pesqueras 
13 1 Centro de Química Farmacéutica 
14 1 Centro Internacional de Salud "La Pradera" 
15 1 Centro Nacional de Biopreparados 
16 1 Centro Nacional de Termalismo “Víctor 
Santamarina” 
17 1 Córdova Siveiro, Eleuterio Eugenio 
18 1 Empresa Laboratorio Farmacéutico "8 de 
marzo" 
19 1 Empresa Laboratorio Farmacéutico "Mario 
Muñoz" 
20 1 Facultad de Agronomía de Sabaneta 
21 1 Facultad de Biología, Universidad de La 
Habana 
22 1 Grupo Empresarial de Producciones 
Biofarmacéuticas y Químicas 
23 1 Instituto Politécnico "Villena - Revolución" 
24 1 Instituto Superior de Ciencias Médicas de la 
Habana 
25 1 Instituto Superior Politécnico "José Antonio 
Echeverria " 
26 1 López, Ovadys 
27 1 López, Ovadys; Mesa, Ángel 
28 1 Ministerio de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias 
29 1 Unión Geológica Minera 
 
Atendiendo a la Clasificación Internacional de 
Patentes, en las Tablas 3 y 4 se muestra 
detalladamente la distribución de las patentes 
cubanas por subgrupos y subclases de la 
Clasificación Internacional y en las Figuras 2 y 3 sus 
representaciones gráficas.  
 
Tabla 3. Frecuencia por subgrupos de la clasificación 
internacional 
Subgrupo Frecuencia  Subgrupo Frecuencia 
A61K 35/78 22  A61K 7/50 1 
A23L 1/48 3  A61K 9/00   1 
A61K 35/64 3  A61K 9/02 1 
A61K 31/20 2  A61K 9/06 1 
A61K 31/45 2  A61K 9/20 1 
A61K 31/722 2  A61L 2/00 1 
A61K 35/56 2  A61P 1/04 1 
A61K 35/80 2  A61P 1/06 1 
A61K 37/54 2  A61P 15/02 1 
A23J 1  A61P 17/02 1 
A23L 1  A61P 17/06 1 
A23L 1/29 1  A61P 19/02 1 
A23L 1/59 1  A61P 35/00 1 
A23P 1/02 1  A61P 39/06 1 
A61J 3/08 1  B01D 9/02 1 
A61K 25/00 1  C01F 1/00 1 
A61K 31/19 1  C07C 51/41 1 
A61K 31/40 1  C07C 59/245 1 
A61K 31/45 1  C07D 491/147 1 
A61K 33/06 1  C07K 1/14 1 
A61K 37/02 1  C07K 14/81 1 
A61K 38/57 1  C08B 37/08 1 
A61K 39/00 1  C12N 9/20 1 
A61K 39/35  1  C12N 9/64  1 
A61K 7/48 1    
 
De la base de datos PATENSCOPE se 
recuperaron 111 solicitudes, de las cuales sólo 6 
aparecen entre las 45 patentes cubanas anteriormente 
referidas. En el Anexo 2 se brindan los detalles de 
estas patentes junto a una solicitud, aún no otorgada 
en Cuba, por lo que no se encuentra en el Anexo 1.  
En la Tabla 5 se muestra la distribución de las 
patentes cubanas solicitadas en el extranjero por 
subgrupos de la Clasificación Internacional. Esta 
clasificación ha variado en el tiempo haciéndose más 
detallada, por lo que la misma no coincide con la de 
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Tabla 4. Frecuencia por subclases de la clasificación 
internacional 
Subclase Frecuencia Subclase Frecuencia 
A61K 52 A23P 1 
A61P 8 A61J 1 
A23L 6 A61L 1 
C07C 2 B01D 1 
C07K 2 C01F 1 
C12N 2 C07D 1 
A23J 1 C08B 1 












Tabla 5. Patentes cubanas solicitadas al extranjero. Solicitudes 
por subgrupos de la clasificación internacional 
Nr. Subclase Solicitu
des 
 Nr. Subclase Solicitude
s 
1 A23L 1/30 1  14 A61K 36/9068 1 
2 A61K 8/11 1  15 A61K 39/106 1 
3 A61K 8/97 1  16 A61K 45/06 1 
4 A61K 9/28 1  17 A61P 3/10 1 
5 A61K 31/20 1  18 A61P 5/28 1 
6 A61K 31/45 1  19 A61P 13/08 2 
7 A61K 31/60 1  20 A61P 25/06 1 
8 A61K 36/185 1  21 A61P 29/00 1 
9 A61K 36/19 1  22 A61Q 19/00 1 
10 A61K 36/28 1  23 C07C 29/76 1 
11 A61K 36/42 1  24 C07C 29/88 1 
12 A61K 36/53 1  25 C07C 31/02 1 
13 A61K 36/68 1  26 C07C 31/125 1 
 
En el Anexo 3 se brinda la descripción de las 
claves de la Clasificación Internacional en las 
patentes recuperadas. 
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Figura 2. Patentes cubanas de recursos genéticos. Solicitudes por subgrupos de la clasificación internacional.  
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DISCUSIÓN 
El carácter multiétnico de la identidad nacional 
cubana, tributaria fundamentalmente de dos grandes 
troncos, el hispano y el africano, unido al respeto de 
nuestro pueblo por las tradiciones de otras etnias 
(chinos, caribeños, etc.) insertadas posteriormente en 
nuestra nación, ha facilitado la preservación de 
tradiciones culturales patrimoniales a la que no 
escapa la etnofarmacología (Beyra et. al., 2004; 
Hernández y Volpato, 2004; Volpato y Godinez, 
2004; Volpato et. al., 2009). 
En la etnofarmacología cubana el campo más 
estudiado ha sido la etnobotánica, donde las 
encuestas realizadas han evidenciado no sólo la rica 
tradición popular sobre el conocimiento de las plantas 
medicinales, sino también el amplio uso que de ellas 
hace nuestra población. En estos trabajos se han 
documentado alrededor de 1170 especies con 
propiedades botánicas medicinales comprobadas o 
atribuidas por la población (Fuentes y Expósito, 
1995; Scull et. al., 1998; Hernández y Volpato, 2004; 
Godinez y Volpato, 2008; Volpato y Godinez, 2004; 
Volpato et. al., 2009). Algunas  plantas endémicas de 
Cuba se citan en el conocimiento etnobotánico 
(Fuentes y Expósito, 1995; Hernández y Volpato, 
2004). 
En Cuba el interés por las plantas medicinales 
abarca, junto al beneficio antropológico y 
farmacológico, la necesidad de disponer de recursos 
propios en diferentes circunstancias relacionadas con 
el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba 
(Gardfield y Santana, 1997; Kirkpatrick, 1997; 
AAWH, 1997). A partir de 1991 se introdujo el saber 
tradicional en la atención primaria de la salud 
(MINSAP 1992a, 1992b, 1993). Esta estrategia se 
fortaleció en 1999 con un programa nacional para 
introducir y generalizar la medicina natural y 
tradicional (MINSAP, 1999; Fuentes, 1996; Soler y 
Porto, 1997; Acosta, 2001) que se mantiene en 
nuestros días. El interés por la utilización de las 
propiedades bioactivas de las plantas ha trascendido 
también a otros campos como el de los plaguicidas 
(Pino et. al., 2008). 
El recurso que aparece en el mayor número de 
las patentes cubanas recuperadas, con 4, es la caña de 
azúcar (Tabla 1), seguidos por la sábila, la vicaria, el 
plátano, el anamú, una microalga, productos apícolas, 
los crustáceos y cierta anémona marina, con 2 
patentes cada uno. Cómo recursos autóctonos se 
identificaron sólo dos, una especie de pino, Pinus 
caribaea Morelet, y un ácaro doméstico, 
Dermatophagoides siboney.  
La inmensa mayoría de los recursos 
fitogenéticos terrestres presentes en estas patentes 
pertenecen al conocimiento etnofarmacológico. 
Aunque no siempre las patentes se refieren a su uso 
tradicional, en ocasiones, el conocimiento objeto de 
la patente se deriva del tradicional, pero éste no se 
declara en el estado del arte o la referencia es muy 
general. 
Del comportamiento en el tiempo de las 
solicitudes cubanas (Figura 1) podemos apreciar las 
pocas patentes solicitadas cada año, con un máximo 
de 8 en 1998.  
Las 45 patentes recuperadas fueron solicitadas 
por 29 entidades cubanas (Tabla 2). Se destacan el 
Centro Nacional de Investigaciones Científicas, con 5 
solicitudes, y Laboratorios Dalmer S.A. y la 
Universidad de La Habana, con 4 cada una. 
De acuerdo a la Clasificación Internacional de 
Patentes, las patentes recuperadas abarcan 49 
subgrupos (Tabla 3, Figura 2), siendo el A61K 35/78 
(Preparaciones medicinales de constitución 
indeterminada que contiene el material de algas, 
líquenes, hongos o plantas, o sus derivados, por 
ejemplo las medicinas herbarias tradicionales) el 
más recurrente, pues está presente en el 49 % de las 
patentes. El subgrupo A61K 35/78 se denomina 
actualmente  como A61K 36/00. 
La distribución en las patentes de las subclases 
de la Clasificación Internacional (Tabla 4) permite 
conocer con detalle el objeto de las patentes (ver 
Anexo 3). A continuación de la mayoritaria subclase 
A61K, le sigue la A61P, con 8 patentes con 
“actividad terapéutica de compuestos químicos o 
preparaciones medicinales” y la A23L  con 6 en las 
que se protege también la preservación de comidas o 
comestibles en general. El gráfico de la Figura 3 
facilita el análisis de las semejanzas y diferencias 
entre las solicitudes. Se observa que muchas patentes 
sólo poseen la subclase A61K. La solicitud Nr. 31 
(ver Anexo 1) es la que abarca más subclases con 5. 
Se puede también apreciar la semejanza en las 
patentes de la distribución por subclases, por 
ejemplo, las solicitudes 28, 32, 38 y 39 se catalogan 
sólo con las subclases A61K y  A61P. 
Sólo 7 de las patentes cubanas han demandado 
su registro en el extranjero (Anexo 2).  Estas 
solicitudes abarcan desde 1994 hasta el 2009 y 
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únicamente en el 2004 se realizó más de una 
solicitud; en algunos años no se realizaron 
solicitudes. 
Las instituciones cubanas solicitantes en el 
extranjero son 5, siendo los Laboratorios Dalmer 
S.A. la de mayor cantidad de solicitudes con 3. Las 
otras 4 instituciones han presentado respectivamente 
una solicitud. 
En la distribución de las patentes cubanas 
solicitadas en el extranjero por subgrupos de la 
Clasificación Internacional (Tabla 5), se observa que 
las patentes recuperadas abarcan 26 subgrupos,  
siendo  el A61P 13/08, (Fármacos para desórdenes 
del sistema unitario: de la próstata), el único presente 
en 2 patentes. 
CONCLUSIONES 
La gestión de patentes con base a los recursos 
genéticos y etnofarmacológicos es pobre en 
comparación con nuestra gran riqueza genética, 
biodiversidad, conocimiento y preservación de las 
tradiciones culturales en esta temática.  
La presencia de un alto endemismo en nuestros 
recursos, particularmente en la flora, potencia la 
importancia de esta situación.  
La falta de atención a la utilización y protección 
de nuestros valiosos recursos nos puede llevar a la 
pérdida de muy probables y valiosas alternativas 
farmacológicas para el presente y futuro. 
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Anexo 1. Patentes cubanas relacionadas con el conocimiento etnofarmacológico y/o los recursos genéticos nacionales 







1 Procedimiento para la obtención de 
Catharanthina y Vindolina a partir de 
Catharanthus roseus G. Don 
1984.09.06 A61K 35/78 36153 Empresa Laboratorio 
Farmacéutico "8 de marzo" 
2 Procedimiento para la obtención de Ajmalicina 
a partir del Catharanthus roseus G. Don 
1986.12.17 A61K 35/78 
C07D 491/147 
217/86 Empresa Laboratorio 
Farmacéutico "Mario 
Muñoz" 
3 Ungüento de Quitina 1988.03.03 A61K 9/06 
C08B 37/08 
23/88 Universidad de la Habana 
4 Forma farmacéutica estable con efectos 
antiasmáticos. Su procedimiento de obtención 
1988.03.16 A61K 35/78 29/88 Centro Nacional de 
Investigaciones Científicas 
5 Método de obtención de Propóleo 1988.07.08 A61K 35/64 113/88 Ministerio de Salud Pública 
6 Método de purificación de inhibidores de 
proteasas de la anémona marina Stoichactis 
helianthus y el producto así obtenido 
1988.12.12 A61K 37/54 200/88 Universidad de la Habana 
7 Procedimiento para la obtención de Fosfolipasa 
A2 de la anémona Stoichactis helianthus y el 
producto así obtenido 
1989.01.26 C12N 9/20 
A61K 37/54 
23/89 Universidad de la Habana 
8 Procedimiento para la purificación de un 
polipéptido con actividad anticolinérgica de la 
anémona marina Condylactis gigantea 
1989.02.08 C07K 1/14 
A61K 37/02 
32/89 Universidad de la Habana 
9 Extracto inyectable de Aloe barbadensis 
antiviral e inmunoactivador. Procedimiento de 
obtención* 
1989.12.04 A61K 35/78 236/89 
 
Instituto Superior de 
Medicina Militar 
10 Jarabe Vegetal Antiasmático* 1989.02.13 A61K 35/78 34/89 Ministerio de Salud Pública 
11 Composición farmacéutica que contiene mezcla 
de alcoholes alifáticos primarios superiores para 
el tratamiento de hipercolesterolemia y la 
hiperlipoproteinemia tipo II así como 
estimulante de la conducta sexual en animales y 
humanos. 
1990.11.30 A61K 31/045 185/90 Centro Nacional de 
Investigaciones Científicas 
12 Forma farmacéutica estable con efecto sobre 
sistema inmunológico. su procedimiento de 
obtención 
1990.12.04 A61K 35/78 187/90 Centro Nacional de 
Investigaciones 
Científicas 
13 Base Universal* 1991.03.04 A61K 35/78 27/91 Ministerio de las Fuerzas 
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14 Policonasol, una mezcla de alcoholes alifáticos 
primarios superiores para el tratamiento de 
complicaciones atereoescleróticas tales como la  
hiperagregabilidad plaquetaria, los accidentes 
isquémicos, trombosis e incluso su efectividad 
contra úlceras gástricas químicamente inducidas 
y su proceso de obtención de la caña 
1992.09.29 A61K 31/045 107/92 Laboratorios Dalmer S.A 
15 Procedimiento de obtención y validación de un 
extracto hidroalcoholico de cuproclorofilinas a 
partir de microalgas y producto así obtenido 
1992.11.05 A61K 31/40 
A61K 35/80 
A61L 2/00 
121/92 Centro de Investigaciones de 
Energía Solar 
16 Pomada de usos múltiples en la Medicina 
Veterinaria 
1993.10.07 A61K 35/78 88/93 Facultad de Agronomía de 
Sabaneta 
17 Productos con actividad hipoglicemiante, 
método para su obtención 
1993.10.22 A61K 35/78 
A61K 31/19 
95/93 Instituto Superior de 
Ciencias Médicas de la 
Habana 
18 Una mezcla natural compuesta por alcoholes 
alifáticos primarios superiores obtenidos de la 
cera de abejas para el tratamiento de las úlceras 
gástricas y duodenales que presenta también 
actividad antiinflamatoria. 
1993.11.09 A61K 31/45 
A61K 35/64 
101/93 Laboratorios Dalmer S.A 




20 Composición Fungicida 1994.01.11 A61K 35/56 7/94 Bordier, Misael; Martínez, 
Milagros Ma.; Salgado, 
Héctor  
Bory, Guillermo  
21 Composición Insecticida 1994.01.11 A61K 35/78 8/94 Bordier, Misael; Martínez, 
Milagros Ma.; Salgado, 
Héctor  
Bory, Guillermo  
22 Procedimiento para la obtención de 
formulaciones de Rhizophora mangle l. 
1994.10.07 A61K 35/78 1994/115 Centro Nacional de Sanidad 
Agropecuaria 
23 Obtención de jabón de baño utilizando fangos 
minero medicinales o peloides 
1995.02.10 A61K 7/50 11/95 Unión Geológica Minera 
24 Medicamento contra parásitos y bacterias en 
animales y humanos  
1995.11.10  A61K 35/78  1995/112  López, Ovadys; Mesa, Ángel  
25 Preparación medicinal efectiva contra escaras y 
ulceras externas 
1995.11.10 A61K 35/78 1995/113 López, Ovadys 
26 Suplemento alimenticio de origen natural y su 
procedimiento de obtención 
1997.01.14 A61K 35/78 
A61K 25/00 
A23L 1/48 
1997/009 Instituto Politécnico "Villena 
- Revolución" 
27 Mezcla de ácidos grasos primarios de alto peso 
molecular obtenidos de la cera de caña de 
azúcar y sus usos farmacéuticos 
1997.04.02 A61K 31/20 1997/035 Laboratorios Dalmer S.A 
28 Composición farmacéutica para el tratamiento 
de los procesos inflamatorios 
1997.05.30 A61K 35/80 
A61P 19/02 
A61P 1/06 
1997/057 Centro Nacional de 
Investigaciones Científicas 
29 Supositorios de Quitina 1998.01.07 A61J 3/08 
A61K 31/722 
A61K  9/02 
A61P 17/02 
1998/1 Instituto de Farmacia y 
Alimentos 
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30 Composición Vegetal Antisolar 1998.01.14 A61K 35/78 1998/2 Instituto Superior de 
Medicina Militar “Dr. Luis 
Díaz Soto” 
31 Proceso de obtención de citrato de calcio y 
magnesio a partir de dolomitas. Composiciones 
que lo contienen y uso como suplemento 
nutricional.* 





A23L 1/48  
A23L 1/059 
A23P 1/02 
1998/082 Centro de Investigación y 
Desarrollo de Medicamentos  
32 Tabletas de Quitina para el tratamiento de la 
ulcera péptica 
1998.09.15 A61K 31/722 
A61P 1/04  
A61K 9/20 
1998/129 Instituto de Farmacia y 
Alimentos 
33 Procedimiento de obtención del polvo de pseudo 
tallo de plátano  
1998.11.17 A61K 35/78 1998/0176 Instituto Superior Politécnico 
“José Antonio Echeverria “ 
34 Formulación cosmética con propiedades 
terapéuticas 
1998.12.10 A61K 7/48 1998/0192 Centro Nacional de 
Termalismo “Víctor 
Santamarina” 
35 Procedimiento de obtención de vino 
reconstituyente a partir de productos de la 




1998/200 Córdova Siveiro, Eleuterio 
Eugenio 
36 Composiciones farmacéuticas y nutricionales a 
partir de extractos de Mangifera indica L. 
1998.12.29 A61K 35/78 




1998/203 Centro de Química 
Farmacéutica 
37 Medio y método de cultivo de ácaros del polvo 
doméstico, para la fabricación de vacunas de 
alérgenos y productos obtenidos mediante los 
mismos 
1999.11.05 A61K 39/35 
A61K 39/00 
1999/0186 Centro Nacional de 
Biopreparados 
38 Procedimiento de obtención de cuproclorofila, 
formulaciones de productos a partir del 
principio activo y método de tratamiento 
2000.05.08 A61K 35/78 
A61P 15/02 
2000- 0099 Centro de Investigaciones 
Pesqueras 
39 Composición farmacéutica a partir de una 
mezcla de ácidos grasos obtenida del aceite de 
la cera de la caña de azúcar 
2000.06.07 A61K 31/20 
A61P 17/06 
2000-0134 Centro Nacional de 
Investigaciones Científicas 
40 Extracto de la planta marina Thalassia 
testudinum con actividad antienvejecimiento, 
antiinflamatoria y analgésica, su obtención y 
formulaciones que lo contienen 
2000.11.07 A61K 35/78 2000- 0246 Centro de Bioactivos 
Marinos 
41 Extracto de origen natural con actividad 
hipoglicemiante y procedimiento para su 
obtención 
2001.04.13 A61K 35/78 2001- 0091 Centro Nacional de Sanidad 
Agropecuaria 
42 Procedimiento de aislamiento y purificación de 
un inhibidor de carboxipeptidasa a partir del 
anélido marino Sabellastarte magnifica 
2002.02.28 C12N 9/64 
A61K 38/57 
C07K 14/81 
2002- 0046 Facultad de Biología, 
Universidad de La Habana 
43 Extracto obtenido a partir de frutos de 
Roystonea regia utilizado contra la hiperplasia 
prostática y la prostatitis 
2003.03.20 A61K 35/78  2003- 0062 Laboratorios Dalmer S.A 
44 Procedimiento para la obtención de 
Nemorosona a partir de la especie Clusia rósea 
2004.03.10 B01D 9/02 2004- 0046 Instituto de Farmacia y 
Alimentos 
45 Composición farmacéutica a base de extractos 
de plantas para el tratamiento y prevención de la 
migraña 
2005.10.25 A61K 35/78 2005- 0205 Centro Internacional de 
Salud "La Pradera" 
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Anexo 2. Patentes cubanas solicitadas vía PCT relacionadas con el conocimiento etnofarmacológico y/o los recursos genéticos  nacionales 
 
Nr. Título Fecha de 
Publicación 
Nr. de Solicitud Nr. OCPI Solicitante 
1 (WO 1994/007830) A mixture of higher 
primary aliphatic alcohols, its obtention 
from sugar cane wax and its 
pharmaceutical uses  
14.04.1994  PCT/EP1993/000
007  
107/92 Laboratorios Dalmer 
S.A.  
2 (WO 1998/043631) Mixture of primary 
fatty acids obtained from sugar cane wax  
08.10.1998  PCT/IB1998/0008
70  
1997/035 Laboratorios Dalmer 
S.A.  
3 (WO 2000/038699) Composiciones 
obtenidas a partir de Mangifera indica L.)  
06.07.2000  PCT/CU1999/000
007  
1998/203 Centro de Química 
Farmacéutica  
4 (WO 2004/110467) Extracto de origen 
natural con actividad hipoglicemiante y 
procedimiento para su obtención 
23.12.2004 PCT/CU2003/000
008 
2001- 0091 Centro Nacional de 
Sanidad Agropecuaria 
5 (WO 2004/082696) Composición 
farmacéutica y procedimiento para el 
tratamiento y prevención de la hiperplasia 
prostática y la prostatitis a partir de los 
frutos de Roystones regia (palma real)  
30.09.2004  PCT/CU2004/000
004  
2003- 0062 Laboratorios Dalmer 
S.A.  
6 (WO 2007/048356) Composición 
farmacéutica a base de extractos de plantas 




2005- 0205 Centro Internacional de 
Salud 'La Pradera'  
7 (WO 2009/071033) Procedimiento para 
mejorar la estabilidad y la 
biodisponibilidad de extracto lipídico de 
semillas de Cucurbita pepo L. y 
composición resultante.  
11.06.2009  PCT/CU2008/000
010  
No publicada Centro de Investigación 
y Desarrollo de 
Medicamentos  
 
Anexo 3. Clasificación internacional de patentes 
 
SECCIÓN A --- NECESIDADES HUMANAS 
A23 COMIDAS O COMESTIBLES; SU TRATAMIENTO, NO CUBIERTO POR OTRAS CLASES. 
A23L Comidas, comestibles o bebidas no alcohólicas, no cubiertas por las subclases A21D o A23B a A23J.  Su preparación o tratamiento, 
por ejemplo cocción, la modificación de calidades nutritivas, el tratamiento físico.  Preservación de comidas o comestibles en general, 
A23J Composiciones de proteína para comestibles. Procesamiento de proteínas para comestibles. Composiciones de Fosfátidos para 
comestibles. 
A23P Procesamiento de comestibles, no totalmente cubiertos por otras subclases 
A61 CIENCIA MÉDICA O VETERINARIA; HIGIENE 
A61K Preparaciones para propósitos médico, dental, o de higiene (dispositivos o métodos adaptados especialmente para brindar productos 
farmacéuticos en una forma física particular o de administración).  
A61L Métodos o aparatos para esterilización de materiales u objetos en general; Desinfección, esterilización o desodorización del aire; 
Aspectos químicos de vendas, vendajes, almohadillas absorbentes o artículos quirúrgicos; Materiales para las vendas, vendajes, almohadillas 
absorbentes o artículos quirúrgicos. 
A61P Actividad terapéutica de compuestos químicos o preparaciones medicinales  
A61Q Uso de cosméticos o preparaciones similares de aseo. 
 
SECCIÓN B--- REALIZACIÓN  DE OPERACIONES; TRANSPORTACIÓN  
B01 PROCESOS FÍSICOS O QUÍMICOS O APARATOS EN GENERAL  
B01D Separación  
 
SECCIÓN C--- QUÍMICA; METALURGIA  
C01 QUÍMICA INORGÁNICA 
C01F Compuestos de los metales Berilio, Magnesio, Aluminio, Calcio, Estroncio, Bario, Radio, Torio o de metales de tierras raras. 
C07 QUÍMICA ORGÁNICA 
C07C Compuestos acíclicos o carbocíclicos  
C07D Compuestos heterocíclicos 
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C07K Péptidos 
C08 COMPUESTOS ORGÁNICOS MACROMOLECULARES; SU PREPARACIÓN O PROCESAMIENTO QUÍMICO; 
COMPOSICIONES BASADAS EN SIMILARES  
C08B Polisacáridos. Sus derivados. 
C12 BIOQUÍMICA; CERVEZA; BEBIDAS; VINO; VINAGRE; MICROBIOLOGÍA; ENZIMOLOGÍA; MUTACIÓN O INGENIERÍA 
GENÉTICA   
C12N Microorganismos o enzimas. Sus composiciones. Propagación, conservación o mantenimiento de los microorganismos; Mutación o 
Ingeniería Genética; Medios de cultivo. 
 
 
 
